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摘要 
在当前的社会上，信息科技越来越发达，各种 App 更是层出不穷。越来越
多人依赖手机软件进行处理信息，在实际生活中，手机成为了我们必不可少的
信息通信工具。在日常的工作中，开始出现很多手机软件帮助我们处理信息。
为此，为应广大教师与学生在日常消息处理的需求上，通过实现在日常教学管
理的应用提出了研究方案。 
基于 Android 的教务软件即为了满足教师与学生在日常教学上需求而产生
的。本文对学院的学生与教师办公及上课的信息与业务管理需求进行分析，依
照 Android 开发技术原则，基于 Model+View+Control javaEE 架构技术，既
MVC技术，应用统一建模语言、数据库技术及关系型数据库 SQL，采用 B/S模
式，通过软件工程的方法对基于 Android 的教务软件描述了软件的需求分析，
从用户需求、用户角色定义、软件功能需求及非功能性需求四个方面对软件的
需求做出了分析。同时论文阐述了系统的设计构架，包括：总体设计、软件功
能模块设计、软件数据库设计、软件安全设计及数据接口设计五部分。并在软
件实现部分介绍了软件运行环境部署及软件网络环境，通过功能模块实现界面
展示介绍了软件的整体实现。全文针对学生查看课程信息，学院通知，教师发
布邮件信息，学院老师通讯录，学生与教师交互等广大学生与教师的需求提供
了实现方案。同时尝试了消息的实时推送，在实时性上增强了管理的有序性。
对我们在日常教学有很大的帮助，增强管理的有序性、高效性和完整性有着积
极的意义。 
关键词：教务软件；手机软件；Java EE 
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Abstract 
In today’s society, the information and science have become increasingly 
developed and various kinds of apps emerge successively. More and more people 
depend on mobile software for information processing. Thus, mobile phone has been 
a necessary information commutation tool in actual life. In the daily work, a number 
of apps can help to process information. Therefore, in order to response to the need of 
vast majority of teachers and students for information processing in daily life, the 
research proposal is proposed by implementing the application in the daily teaching 
management.  
The educational administration software based on Android is to meet the needs 
of the teachers and students in the daily teaching. In this paper, the students and 
teachers of the school and the school of information and business management needs 
analysis, according to the Android development technology principle, based on 
javaEE Model+View+Control architecture technology, MVC technology, SQL, B/S 
model, using Android model, through software engineering method based on the 
educational administration software described the software needs analysis, from user 
needs, user role definition, software functional requirements and non functional 
requirements of the software requirements. At the same time, the paper describes the 
system design framework, including: overall design, software function module design, 
software database design, software security design and data interface design five parts. 
And in the software part, it introduces the software running environment and the 
network environment, and introduces the whole implementation of the software. The 
full text of the students to view the course information, the school notice, the teacher 
issued a message, the teacher's address book, students and teachers to interact with the 
students and teachers to provide a solution. At the same time, we try to push the 
message to the real-time, and enhance the management of the order in real-time. We 
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have a lot of help in the daily teaching, enhance the management of the orderly, 
efficient and integrity has a positive meaning. 
Keywords: Educational Software; Mobile Phone Software; Java EE 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景 
当代社会，科技信息在迅速的发展着。信息化技术越来越多的被人们所接
受，在国内的的软件工程领域中是普遍存在的。传统的信息处理在科技发达的
今天已逐渐不能适应当今社会的发展。更多的人们希望信息化处理是跟上时代
的进步。在当今社会的发展中，信息的重要性与信息的处理问题上，解决问题
的紧迫性空前提高。在社会发展中，企业及其需要解决信息处理问题，在竞争
日趋激烈的形式上，企业必须具有足够的信息量和足够强大的信息处理收集和
处理手段。对于一个学校来说，日常的教学，学生的信息处理，各种日常的教
学工作需要处理，大量的信息需要收集起来整理，还有对信息的处理的需求
等。这就有了开发教务管理软件的需求。 
基于 Android 开发教务软件的开发就是为学院提供一个信息化的处理的一
个平台。在需要的教学工作中，结合实际的日常教学工作，把学生与教师之间
的交互变得简单实际。在信息化中设计教学管理，课程管理，通讯交互的整体
流程。以教学为主要思想，把教学工作与信息化处理相结合。为学院提供教学
信息化的解决方案。将教学信息化进行到学院的每个角落。本软件就是为了实
现教学信息管理化的这一需求而开发的。开发基于 Android 开发教务软件以教
学信息化为目的，更好的实现教学工作的信息化处理，在教学管理上实现信息
化 
1.2 教务软件介绍 
在对于基于 Android 开发教务软件的软件来说，信息化的实现是为了更好
的服务于在校学生与教师之间的信息交互。在实际教学生活中，手机成为我们
生活当中必不可少的通讯工具。越来越多的手机软件出现在我们眼前，信息化
的处理方式也越来越便捷。在传统的教学生活中也应与时俱进，这在本软件的
核心思想是一致的。 
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课程是日常教学工作的重要组成部分，学生可以查看课程信息，教师可以
查看需要上课的课程信息。传统的教学上，教师与学生查看课程信息就是纸质
版的，在软件上我们可以随时随地的查看课程信息，与传统的教学上比较，信
息化软件更为我们广大教师与学生所接受。更加便利的为我们学生与教师服
务。 
在教学生活中，教师可能会需要下发通知给特定的班级学生需要的课程信
息，或者更改信息。教师可以通过本软件一次性的通知到该需要上课的班级的
所有学生，实现了信息的实时性，更加便捷的为教师在教学过程中服务。 
上述系统最新版本均基于 B/S模式，在设计上有着如下基本原则。 
1. 遵循 SOA 设计原则，系统之间采用服务的形式进行互联，相互松散耦
合；采用分层的体系架构，分离中间业务逻辑，便于复用。 
2. 业务逻辑实现组件化，基于框架进行开发；客户端基于浏览器设计，
客户端与服务端基于 HTTP/HTTPS协议进行交互；设计开发基于开放标准 。 
3. 使用可靠的框架提高开发效率以及稳定程度数据的设计原则。 
4. 使用 XML 规范定义传输的数据接口，支持标准的接口实现方式，有着
利于集成的技术特点。 
1.3 研究目的 
本文研究的目的在于，通过运用软件模型理念，及相关开发技术知识，结
合教学办公信息化推行的现状，针对教师与学生在日常教学生活的管理需求，
对基于 Android 开发软件的总体架构关系、数据架构、数据模型设计进行深入
研究，并在软件中实现信息的实时的数据交互功能，体现出信息化软件在教学
生活中对学生与教师的应用理念，同时对基于 Android 开发的教务软件的发展
作了总结和展望，为后续办公教学软件系统的优化和拓展打下了基础。 
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1.4 研究意义 
本文主要侧重基于 Android 开发教务管理的设计与实现中存在的问题，其
研究意义主要体现在以下几点。 
1. 梳理了学生与教师对软件的业务需求，确定业务需求和软件基础架构
之间的关系，根据业务需求合理规划部署软件架构。 
2. 根据功能需求开发一款教务管理软件，建立了一个便捷、高效的处理
学生与教师的信息交互的网络平台软件。 
3. 为学生与教师在教学任务上的信息交互做部署，实现数据传输等功
能。 
4. 初步建立了一个为教师与学生服务的软件平台。 
1.5 论文内容和结构安排 
本文重点探讨了基于 Android 开发教务软件的设计需求，结合实际教学中
的情况，介绍了软件的总体结构与数据设计，给出了软件的具体实现，并对软
件总体实施情况进行了总结，最后对软件的开发的前景进行展望。 
论文主要组成部分有六章，以下是章节安排的主要内容: 
第一章：描述了在软件开发中的研究背景、研究目的和意义，同时介绍了
目前教务软件架设情况。 
第二章：介绍了软件开发涉及的技术，明确了软件将采取的技术和开发设
计的原则。 
第三章：描述了软件的需求分析，从用户需求、用户角色定义、软件功能
需求及非功能性需求四个方面对软件的需求做出了分析。 
第四章：阐述了软件的设计构架，包括：总体设计、软件具体功能模块设
计、软件数据库的设计、软件安全设计及数据接口设计五部分。 
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